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REPRESENTASI STEREOTIP GENERASI Z DALAM 
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT “STEREOTIPE Z”: 






‘Stereotipe Z’ merupakan judul iklan layanan masyarakat unggahan Sinema Face 
di YouTube yang mendapat penghargaan juara satu nasional lomba iklan layanan 
masyarakat pendidikan anak dan remaja tahun 2019. Iklan layanan masyarakat ini 
menyajikan konten tentang anak-anak SMA di Indonesia. Lebih spesifik, konten ini 
memaparkan pandangan masyarakat terhadap sikap generasi Z yang lahir 
bersamaan dengan perkembangan teknologi, sehingga sebagian besar aktivitas 
generasi Z dipengaruhi oleh teknologi melalui smartphone. 
 
Penelitian yang berjudul “Representasi Stereotip Generasi Z dalam Iklan Layanan 
Masyarakat ‘Stereotipe Z’: Analisis Semiotika Roland Bartes” bertujuan untuk 
mengetahui representasi stereotip pada generasi Z melalui tanda-tanda berupa audio 
dan visual yang saling berhubungan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif 
dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Metode penelitian yang digunakan 
yakni semiotika. Penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotika milik 
Roland Barthes yang bertujuan untuk mengungkap makna denotasi dan konotasi, 
serta mitos pada suatu tanda. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan representasi stereotip generasi Z dalam iklan 
layanan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tanda-tanda yang muncul pada 
beberapa adegan iklan layan masyarakat ‘Stereotipe Z’ yang dijabarkan melalui 
kajian sintakmatik dan kajian paradigmatik untuk mencari denotasi, konotasi dan 
mitos dengan menggunakan lima kode pembacaan milik Roland Barthes. Mitos 
yang ditemukan yakni generasi Z merupakan kelompok yang malas membaca buku 
cetak karena mereka terbiasa dengan perkembangan teknologi yang dapat dengan 
instan menyajikan informasi. 
 





REPRESENTATION OF GENERATION Z 
STEREOTYPES IN PUBLIC SERVICE 
ADVERTISEMENT ‘STEREOTIPE Z’: ROLAND 





‘Stereotipe Z’ is the title of public service advertisement uploaded by Sinema Face 
on YouTube which won the first winner in the national competition for child 
education and adolescent public service advertisement in 2019. This public service 
advertisement presents about high school students in Indonesia. This public service 
advertisement particularly describes people’s view on generations Z’s attitude that 
are born along with the technological development, hence most generation Z 
activities are influenced by technology through their smartphones. 
 
This research titled “Representation of Generation Z Stereotypes in Public Service 
Advertisement ‘Stereotipe Z’: Roland Barthes’ Semiotic Analysis” aims to see a 
representation stereotypes of generation Z trough signs in the form of 
interconnected audio and visuals. This research is a descriptive qualitative study 
using a constructivist paradigm. The research method is semiotics. This research 
used Roland Barthes’ semiotic analysis technique which aims to reveal the meaning 
of denotation and connotation, as well as the myths of a sign. 
 
The result of this study indicate the representation of stereotype generation Z in 
public service advertisement. This can be seen from the signs that appear in several 
scenes of public service advertisement ‘Stereotipe Z’ which are described trough 
syntactic and paradigmatic studies to find denotations, connotations, and myths 
using Roland Barthes’ five reading codes. The myth is that the generation Z is lazy 
to read printed books because they are accustomed to technological developments 
that can inform them instantly. 
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